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Penelitian ini berjudul â€œHubungan Tingkat Pemahaman Kedisiplinan siswa dengan Pelaksanaan Tata Tertib di SMA Negeri 1
Unggul Baitussalam Aceh Besarâ€•. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman kedisiplinan dan
pelaksanaan tata tertib di SMA Negeri 1 Unggul Baitussalam Aceh Besar, untuk mengetahui hubungan tingkat pemahaman dengan
pelaksanaan tata tertib di SMA Negeri 1 Unggul Baitussalam Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan
jenis penelitian metode survei dengan teknik pendekatan korelasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri 1
Unggul Baitussalam Aceh Besar yaitu sejumlah 276 orang siswa. Dari jumlah tersebut, ditetapkan sampel sebesar 15% yaitu 42
orang siswa. Penentuan sampel dilakukan secara proportional random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan
angket dan pengolahan data menggunakan korelasi product-moment. Sedangkan untuk pemberian skor angket pada nilai rata-rata di
hitung berdasarkan alternative jawaban sampel dengan menggunakan skala likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman
kedisiplinan siswa diperoleh skor rata-rata secara keseluruhan yaitu sebesar 4,04, menunjukkan tingkat pemahaman kedisiplinan
dalam kategori tinggi. Selanjutnya pelaksanaan tata tertib diperoleh skor rata-rata secara keseluruhan yaitu 4,09, menunjukkan
tingkat pelaksanaan tata tertib dalam kategori tinggi. Di lihat dari hubungan antara tingkat pemahaman kedisiplinan siswa dengan
pelaksanaan tata tertib di SMA Negeri 1 Unggul Baitussalam Aceh Besar, analisis nilai rxy adalah 0,432. Ini menunjukkan bahwa
terdapat hubungan yang cukup antara pemahaman kedisiplinan dengan pelaksanaan tata tertib sekolah. Hasil pengujian hipotesis
juga menunjukkan nilai thitung sebesar 3,031 lebih besar dari nilai ttabel sebesar 2,021 yang artinya ha diterima. Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pemahaman kedisiplinan dengan pelaksanaan tata tertib
di SMA Negeri 1 Unggul Baitussalam Aceh Besar.
